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Nonostante il notevole interesse biogeografico rivestito dalla Liguria, lo stato 
della conoscenza della Neurotterofauna di questa regione risultava particolar-
mente insoddisfacente per via della mancanza di studi e di raccolte mirate. Al 
fine di investigare il popolamento di questi insetti, a partire dal 2007, sono stati 
effettuati appositi campionamenti in Provincia di Imperia esplorando differenti 
tipologie ambientali. Queste ricerche hanno fornito 76 specie appartenenti agli 
ordini Raphidioptera e Neuroptera, di cui ben 33 risultano nuove per la re-
gione. Particolarmente interessanti sono i ritrovamenti di Sympherobius riudori 
Navás, 1915 nuovo per l’Italia; Myrmeleon gerlindae Hölzel, 1995, nuovo per l’I-
talia continentale; Helicoconis hirtinervis Tjeder, 1960, seconda segnalazione per 
l’Italia. Mentre risultano nuovi per l’Italia settentrionale: Aleuropteryx juniperi 
Ohm, 1965, Semidalis vicina (Hagen, 1861) e Neuroleon egenus (Navás, 1915). 
Di particolare importanza risultano, inoltre, le raccolte di Dilar duelli Aspöck 
U. & Aspöck H., 1995 - noto precedentemente per poche località della Francia 
meridionale e del Basso Piemonte - e di Raphidia ligurica Albarda, 1891 - specie 
molto rara descritta genericamente per le Alpi Liguri. Tra le specie nuove per 
la Liguria, accanto a taxa la cui presenza era prevedibile, se ne trovano alcune 
rare o poco conosciute quali: Helicoconis pseudolutea Ohm, 1965, Parasemidalis 
fuscipennis (Reuter, 1894), Hemerobius marginatus Stephens, 1836, Sympherobius 
klapaleki Zeleny, 1963, Dichochrysa abdominalis (Brauer, 1850) e D. mariana 
(Navás, 1905). Considerando le citazioni bibliografiche ed alcuni reperti mu-
seali inediti, in Liguria sono presenti 91 taxa appartenenti a tutte le principali 
famiglie presenti in Italia. Si osserva la prevalenza di corotipi ad ampia distri-
buzione nella regione olartica (45 % con 41 taxa), seguiti dai corotipi ad ampia 
distribuzione in Europa (28 % con 26 taxa) ed infine dai corotipi ad ampia 
distribuzione nel bacino del Mediterraneo (16 % con 15 taxa). Questa analisi 
rispecchia la situazione presente in molte altre regioni italiane e questa unifor-
mità va attribuita agli ampi areali di distribuzione tipici dei Neuroptera e Me-
galoptera. Le affinità ibero-provenzali della fauna del Ponente ligure risultano 
evidenti anche nei Neuropterida per via della presenza di taxa w-mediterranei 
tra cui S. riudori, D. iberica (Navás, 1903) e M. gerlindae che qui raggiungono 
il loro limite orientale di distribuzione. Contemporanemente, la stessa area rap-
presenta il limite occidentale dell’areale di Libelloides latinus (Lefèbvre, 1842), 
specie endemica appenninica.
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